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AJUNTAMENTS
Badalona
ANUNCI DE CITACIÓ 
A COMPARÈIXER
Ref.: 1937/BOP-17/04.
En no haver notificat als interessats o als
seus representants els actes administratius
que tot seguit sindiquen, malgrat haver-ho
intentat en la forma legalment prevista, con-
forme al que preveu larticle 112 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributà-
ria, cito a comparèixer als que figuren en la
següent relació, per tal que, dintre del termini
dels quinze dies naturals següents a limme-
diat posterior al daquesta publicació, com-
pareguin a les dependències daquest Ser-
vei/Departament, al carrer Francesc Layret,
73, 2a., de Badalona, en horari datenció al
públic, entre les 9 h i les 13 h, de dilluns a
divendres, per tal de notificar-los els actes
indicats personalment, advertint-los expressa-
ment que, malgrat que no ho facin en el ter-
mini i la forma indicada, la notificació es
considerarà practicada a tots els efectes
legals el dia següent al de lacabament de
lindicat termini.
Si linici del procediment o qualsevol dels
seus tràmits sha dentendre notificat per no
haver comparegut linteressat o el seu repre-
sentant a la citació a comparèixer, sels tindrà
per notificats a tots els efectes respecte de les
notificacions successives que calgui practicar
en els respectius procediments, sens perjudici
del seu dret a comparèixer-hi en qualsevol
moment, i de que en qualsevol cas, caldrà
notificar-los en la forma reglamentàriament
prevista, les liquidacions que sescaigui, i els
acords dalienació dels béns embargats.
Ho comunico als interessats perquè nesti-
guin assabentats i als efectes que correspon-
guin, dacord amb larticle 55 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i per dele-
gació de signatura del secretari general da-
questa corporació municipal (Decret dAlcal-
dia de 22 de febrer de 2002, modificat pel de
10 de juny de 2002) [, indicant-los que
aquest anunci sexposarà en el Tauler dedic-
tes daquest Ajuntament o en el del últim
domicili fiscal dels interessats si fos diferent
durant el termini indicat.]
RELACIÓ
Interessat / Representant, Maria Rosa Huertas
Fulgado; NIF/CIF, 46540189B; acte, notifi-
cació resolució desestimatòria Exp.
2413/REP-713/03; procediment, tributari
(recurs de reposició); referència, Av. Martí
Pujol, 524-530, 4t.-1a.
Interessat / Representant, Leandro Amor
Torres; NIF/CIF, 722529655; acte, notifica-
ció resolució desestimatòria Exp.
1033/REP-270/04; procediment, tributari
(recurs de reposició); referència, Rda. S.
Antoni de Llefià, s/n, Bl. 4, 5è-2a.
Badalona, 3 de desembre de 2004.






LAlcalde de Barcelona, en data 29-09-
2004 dictà el següent Decret:
Vist lexpedient i linforme de la Secreta-
ria Tecnico jurídica, la regidora que sotasigna
eleva a lAlcaldia la Proposta de la resolució
següent: Ratificar laprovació del Pla Regu-
lador de les Autoritzacions de Terrasses del
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, dacord amb
allò que preveuen larticle 13 de la Llei
22/1998, de 30 de desembre, de la Carta
municipal de Barcelona i larticle 42 de lOr-
denança sobre lús de les Vies i els Espais
Públics de Barcelona.
El que es fa públic de conformitat amb allò
establert a larticle 59.1 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre. Barcelona, 9 de desem-
bre de 2004. Ricard González i Soriano cap
de la Secretaria Tecnico jurídica Acctal. del
Districte de Sarrià Sant -Gervasi.
PLA REGULADOR DE LES
AUTORITZACIONS DE TERRASSES AL
DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI
CAPÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS.
1. Objecte de la regulació
És objecte de la present regulació lestabli-
ment dels criteris ordenadors que han de
regir latorgament de llicències per a la ins-
tal·lació de terrasses i/o vetlladors a les pla-
ces, carrers i espais, públics i privats, del Dis-
tricte de Sarrià-Sant Gervasi.
2. Definicions
a) Terrassa i Vetllador:
Dacord amb el que estableix lOrdenança
dels usos del Paisatge Urbà de Barcelona, de
26 de març de 1999, sentén per terrassa,
aquell espai degudament senyalitzat, ubicat
en un lloc obert i lliure dedificació, en domi-
ni públic o , terrenys privats amb incidència
a la via pública, on subiquen taules, cadires
i para-sols per a ús públic i annexes a un
establiment dhostaleria, restauració o assimi-
lats situats en planta baixa.
Son vetlladors, les terrasses que compten
amb proteccions a la coberta.
En aquesta normativa, sutilitzarà genèrica-
ment el terme terrasses, que inclourà els vet-
lladors, excepte en els casos en que a la
mateixa normativa es faci especial distinció
entre tots dos tipus.
b) Temporada:
Es el termini de vigència de lautorització.
La durada podrà ser:
i) Per sis (6) mesos o de temporada destiu,
entenent com a tal la compresa entre l1 de
maig i el 31 doctubre.
ii) Per dotze (12) mesos o temporada
anual, compresa entre l1 de gener i el 31 de
desembre.
c) Establiments dhostaleria, restauració o
assimilats:
Sentén com establiments dhostaleria, res-
tauració o assimilats, als efectes daquesta
disposició, els compresos al Decret
239/1999, pel que saprova el Catàleg dels
espectacles, les activitats recreatives i els
establiments públics, subjectes a les disposi-
cions de la Llei 10/1990 de 15 de juny, de la
Generalitat de Catalunya i recollides a lAn-
nex I de lOrdenança de les Activitats i els
Establiments de concurrència pública de Bar-
celona sota la classificació 2.3 (establiments
de restauració).
3. Característiques dels elements susceptibles
de ser instal·lats
3.1. En general sadmetrà la instal·lació de
taules, cadires i parasols. Tots aquests ele-
ments hauran désser desmuntables.
Tanmateix sadmetrà la col·locació de jar-
dineres, tant de forma longitudinal a la vorera
per tal de separar o preservar als usuaris de
les terrasses i/o vetlladors, de la calçada com
de forma perpendicular a la vorera tancant
lespai pels laterals de la terrassa amb ele-
ments vegetals, en els termes establerts a lar-
ticle 32.2.b de lOrdenança dels usos del pai-
satge urbà de la ciutat de Barcelona.
Excepcionalment sadmetrà:
* En zones específiques i ateses les seves
característiques (pendent del carrer, harmo-
nització, etc.), la instal·lació de daltres ele-
ments singulars, com és el cas dentarimats,
prèvia aprovació del projecte per part del
Districte.
* La instal·lació de vetlladors, segons el
concepte de larticle 32.1 de lOrdenança
dels usos del Paisatge urbà de la ciutat de
Barcelona en les condicions establertes a lar-
ticle 6 daquesta normativa.
3.2. En termes generals, les taules, les
cadires, parasols i altres elements que es
col·loquin seran del material menys sorollós
possible i, a més de complir amb tots els
requeriments establerts en aquesta disposició,
hauran dharmonitzar entre sí i amb lentorn
en cromatisme, els materials, el disseny i la
il·luminació.
No es poden deixar a la via pública ni les
taules ni cadires ni parasols encara que esti-
guin apilades. Un cop finalitzat lhorari do-
bertura de la terrassa han de ser retirats.
Les taules i cadires shauran de retirar,
obligatòriament, a linterior del local un cop
transcorregut lhorari autoritzat. Els parasols
empotrats i les jardineres, podran quedar a la
vorera degudament endreçats.
En tot cas, quan la terrassa romangui tan-
cada més de 36 hores, hauran demmagatze-
mar-se tots els seus elements, inclòs les jardi-
neres, en el local tancat a que fa referència
larticle 3.3 daquesta normativa.
3.3. Els establiments que hagin obtingut
llicència per a la instal·lació de terrasses i/o
vetlladors hauran de disposar despais inte-
riors per guardar taules, cadires i resta de
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mobiliari de les mateixes.
3.4. Les taules. les cadires i els parasols de
les terrasses hauran de ser diguals caracterís-
tiques a cada plaça i tram de carrer de via-
nants, amb lúnica diferència del color dels
elements tèxtils de les cadires.
Les taules hauran de ser del material
menys sorollós possible, incorporant protec-
cions de goma per evitar el contacte directe
entre elles quan shagin dapilar i utilitzant
tacs de goma per evitar el contacte directe de
parts metàl·liques amb el sòl.
3.5. Les cadires seran apilables i del mate-
rial menys sorollós possible, incorporant pro-
teccions de goma per evitar el contacte direc-
te entre elles quan shagin dapilar i utilitzant
tacs de goma per evitar el contacte directe de
parts metàl·liques amb el sòl.
Es poden posar coixins o respatllers a les
cadires.
3.6. Els parasols de les terrasses seran de
lona o teixit similar, preferentment octogo-
nals o quadrats, suportat per elements lleu-
gers totalment desmuntables. El material dels
parasols haurà dabsorbir, en la mesura de lo
possible el màxim del soroll.
Excepcionalment i atès les característiques
especials de la ubicació, es podran autoritzar
empotrats al paviment, amb un adaptador de
tub i tapa, tant per les terrasses com pels vet-
lladors. En aquest cas, la llicència quedarà
condicionada pel dipòsit dun aval de reposi-
ció dels elements urbanístics afectats en cada
cas.
Lalçada dels parasols estarà dins dels mar-
ges següents:
- Part baixa, mínim 2,10 metres i màxim
2,20 metres.
- Part alta, mínim 2,50 metres i màxim de
2,70 metres.
- Part volada, màxim 0,25 metres de la
línia perimetral de la superfície autoritzada.
- El material que forma el pla de la coberta
podrà caure en vertical un màxim de 0,30
metres.
4. Publicitat. Identificació
Dacord amb lestablert a larticle 34 de
lordenança dels usos del paisatge urbà, no
es permet la publicitat en terrasses i vetlla-
dors. Lúnic missatge didentificació permès
és la raó social de lestabliment concessionari
o nom comercial autoritzat, en els termes
previstos per larticle 33 de lesmentada orde-
nança.
CAPÍTOL SEGON
CRITERIS DORDENACIÓ I SUPERFÍCIES
5. Condicions generals
5.1. En general, les terrasses estaran situa-
des davant de la façana de lestabliment
corresponent. No es permetrà la instal·lació
daquests elements adossats a la façana.
Podrà ésser ocupat el tram corresponent a
lestabliment veí o contigu, amb prèvia auto-
rització escrita del seu titular, legalment ins-
tal·lat.
No sautoritza cap ocupació davant les
escales de veïns, així com tampoc davant les
sortides demergència.
5.2. El perímetre autoritzat i la seva zona
dinfluència hauran de mantenir-se en perfec-
tes condicions dhigiene i netedat.
5.3. La delimitació de lespai autoritzat
que podrà ocupar la terrassa haurà de ésser
degudament marcat amb una línia de 5 cm
damplada com a màxim, de pintura deleble
de color blanc o dun altre color que sintegri
millor al paisatge dacord amb lestablert a
larticle 32.3 de lOrdenança dels usos del
paisatge urbà. Tots els elements autoritzats
(taules, cadires, parasols, jardineres) hauran
de restar a linterior daquest perímetre. Una
vegada realitzada aquesta senyalització
shaurà de sol·licitar la corresponent inspec-
ció al Districte per tal que es comprovi la
conformitat de lespai assenyalat amb les
condicions de la llicència concedida. La
manca daquesta condició deixarà sense
efecte la llicència.
5.4. Haurà de respectar-se sempre un
espai lliure mínim de 1,40 metres, per a la
circulació de vianants. Lespai mínim de
separació entre terrasses destabliments conti-
gus serà de 1,5 metres.
5.5. En tots els casos es respectaran els
arbres, escossells, mobiliari urbà i els seus
accessos, les sortides demergència i els pas-
sos de vianants.
5.6. Per determinats carrers i/o places del
Districte es pot aprovar un projecte específic
dordenació dels espais i característiques de
les terrasses ubicades en aquell espai, que
podrà delimitar i definir els models , espais i
horaris que seran daplicació a làmbit assen-
yalat al projecte i que seran la norma com-
plementaria daquesta general.
6. Superfícies docupació
6.1. Ordenació en les places:
Atesa la diferent configuració de les places
i les seves característiques, es podrà determi-
nar mitjançant un projecte específic, lorde-
nació concreta de cadascuna delimitant
exactament tant la situació com la superfície
a ocupar i el nombre màxim de terrasses, tau-
les i cadires que shi poden instal·lar. Igual-
ment es podran definir els models concrets i
les condicions danclatge.
No sautoritza la instal·lació de vetlladors
a les places.
La ordenació de les places on no es dispo-
si despai central susceptible docupació per
terrasses, es regularà per lestablert a larticle
6.3.
6.2. Ordenació en els carrers de vianants:
a) Només podrà autoritzar-se la instal·lació
de terrasses en carrers per a vianants quan
aquests tinguin una amplada física actual de
7 metres o més.
b) En qualsevol cas el Districte mitjançant
projecte específic, delimitarà els espais sus-
ceptibles de ser ocupats per terrasses en
carrers de vianants, atenent les molèsties que
la seva instal·lació pugui generar, en funció
de la configuració dels espais i lexistència
dhabitatges; la configuració de la vialitat i la
compatibilitat amb el pas de vehicles per a
serveis. En el projecte tanmateix es podrà
determinar lhorari autoritzat i locupació
màxima permesa.
c) No sautoritzarà la instal·lació de vetlla-
dors en aquest tipus de carrers.
6.3. Ordenació en els carrers de circula-
ció:
a) Locupació de lespai públic per a la
instal·lació de terrasses en carrers de circula-
ció es farà dacord amb allò que disposa
lOrdenança sobre lús de les vies i els espais
públics de Barcelona i lOrdenança dels usos
del paisatge urbà.
b) En voreres de menys de 4,00 metres
damplada no sautoritza cap tipus docupa-
ció.
c) En voreres compreses entre 4,00 metres
i 5,50 metres, es defineix una franja docupa-
ció de 1,5 metres damplària amb una sepa-
ració de 0,60 m. de la línia de vorada , i amb
igual separació dels elements de mobiliari
urbà i escossells.
d) En voreres damplària superior a 5,50
metres es defineix una franja docupació de 3
metres damplària separada 0,60 m. de la
línia de vorada, i amb igual separació dels
elements de mobiliari urbà i escossells.
e) La llicència mínima autoritzable serà
per a 2 unitats, composades, cadascuna, per
una taula amb un màxim de quatre cadires i,
en el seu cas, un parasol, situats en una única
filera.
f) Els vetlladors, dacord amb lestablert a
larticle 32.2.c de lordenança dels usos del
paisatge urbà de Barcelona, es podran
instal·lar en espais públics sempre que la
seva amplada sigui igual o superior a 5
metres.
g) En cap cas sautoritza la instal·lació de
vetlladors al centre de les rambles.
6.4. Ordenació en sòl de titularitat priva-
da:
6.4.1. Vials interiors:
a) En els carrers, passadissos entre blocs
dedificis, etc., amb una amplària inferior a
4,00 metres, no shi autoritza cap tipus do-
cupació.
b) En els damplària superior a 4,00
metres, shi autoritzaran ocupacions de
manera que es garanteixi una via lliure per al
cas dintervenció, dalmenys 3 metres.
c) Els vetlladors només sautoritzaran quan
lamplària sigui superior a 7m i es garanteixi
una via lliure per al cas dintervenció dal-
menys 4 metres.
6.4.2. Patis de parcel·la (patis interiors de
finca):
Es podran instal·lar terrasses als patis de
parcel·la corresponents als locals definits a
larticle 2 c), sempre que no es produeixin
molèsties comprovades als veïns que hi tin-
guin accés amb estricte compliment de lesta-
blert a lannex III de lordenança general del
medi ambient urbà pel que fa al soroll
ambiental i amb lestabliment dhorari limitat
que es farà constar a la llicència. En aquesta
ubicació, en cap cas sadmetrà la instal·lació
de vetlladors.
6.5. Cas Especial. Existència de Carril Bici:
Quan a la vorera on es vulgui ubicar la
terrassa i/o vetlladors hi hagi un espai reser-
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vat per a carril bici, per la determinació de
lamplària daquesta shaurà de descomptar
lamplada del carril bici.
Per altre banda i per poder autoritzar la
ocupació de la terrassa i/o vetllador, haurà de
restar un espai de pas mínim continu per a
vianants de 1,40 m., una vegada instal·lada
la terrassa i/o vetlladors.
6.6. Actuacions excepcionals:
En casos dinterès general degudament jus-
tificats i de forma excepcional, el Districte
podrà autoritzar la instal·lació de terrasses,
prèvia presentació dun projecte global dor-
denació en aquells espais singulars que per la
seva ubicació territorial forma part del nuclis
antics amb protecció especifica, tot i que no
reuneixin les condicions generals establertes
en els apartats anteriors.
Latorgament de les llicències docupació
en aquests espais públics serà discrecional en
atenció a l harmonització del usos i activitats
que concorren i en qualsevol cas supeditada
als interessos públics.
CAPÍTOL TERCER
HORARIS I ALTRES CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA
7. Horaris
7.1. Els horaris màxims dobertura i fun-
cionament de totes les terrasses seran els
següents:
- De diumenges a dijous, tancament a les
00,00 hores durant la temporada dhivern i a
les 01,00 hores a lestiu.
- Divendres, dissabtes i vigílies de festius,
tancament a les 00,30 hores durant la tempo-
rada dhivern i a les 01,30 hores a lestiu.
- En cap cas aquests horaris podran supe-
rar els màxims permesos per a lactivitat.
7.2. La terrassa no podrà iniciar el seu ser-
vei, en cap cas, abans de les 8 hores del
matí.
7.3. La recollida dels elements i neteja de
lespai ocupat haurà de completar-se en un
màxim de 20 minuts i no serà compatible
amb cap tipus docupació o servei.
7.4. Les taules i cadires de les terrasses
sòls ocuparan la via pública durant els límits
de lhorari autoritzat.
8. Condicions per lexplotació de les
terrasses
8.1. La llicència exigeix lacceptació
implícita per part dels titulars dels establi-
ments de les següents condicions:
a) Les establertes a aquesta disposició i a
larticle 39 de lordenança municipal de les
activitats i els establiments de concurrència
pública de Barcelona.
b) Les establertes a lordenança dels usos
del paisatge urbà i a lordenança sobre lús
de les vies i els espais públics de Barcelona
que siguin daplicació.
c) Els adjudicataris seran responsables de
la neteja i del bon estat de lespai que sels
hagi atorgat.
d) Els adjudicataris de les llicències hauran
de vetllar pel control de les molèsties genera-
des per lactivitat a la terrassa, especialment
pel que fa al soroll, per mantenir les condi-
cions fixades a la llicència dacord amb el
nivell guia establert en la zonificació acústica
aprovada per tot làmbit de Barcelona.
e) Servir en gots i recipients de vidre, no
utilitzar envasos no retornables i recollir les
escombraries de manera selectiva.
8.2. No sadmetrà la instal·lació de cap
tipus de focus acústic (música ambiental),
megafonía, ni tampoc les actuacions en viu.
8.3. La instal·lació elèctrica estarà protegi-
da de conformitat amb les Normes del Regla-
ment Electrotècnic de Baixa Tensió i per les
seves instruccions tècniques complementa-
ries, aprovat per Reial Decret 842/2002 de 2
dagost de 2002.
8.4. El terminis de vigència de lautoritza-
ció seran els definits a larticle 2.b, es a dir,
semestral o anual.
8.5. El compliment del vigent Decret
135/1995 de 24 de març de desplegament de
la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de pro-
moció de laccessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques i daprovació del
Codi dAccessibilitat atenent a laforament
que resulti de la suma del de la terrassa i el
local interior destinat al públic.
8.6. No sadmetrà la col·locació de cap
altre element auxiliar com arcons, neveres,
planxes, etc., dacord amb lestablert a lart.
39 de lordenança municipal de les activitats




9. Documentació i procediment per a
latorgament de la llicència
Dacord amb lestablert a larticle 33 de
lordenança sobre lús de les vies i els espais
públics de Barcelona, i a larticle 39 de lor-
denança municipal de les activitats i els esta-
bliments de concurrència pública de Barcelo-
na, els titulars destabliments dhostaleria i/o
assimilats (dacord amb la definició establerta
a larticle 2 de la present normativa), podran
sol·licitar la llicència per la instal·lació de
terrasses (o vetlladors), amb els següents
requisits, documentació i procediment:
9.1. Els sol·licitants de la llicència hauran
de disposar de la corresponent llicència dac-
tivitat per establiment dhostaleria o assimilat,
en regla i actualitzada i aportar, juntament
amb la seva sol·licitud, la següent documen-
tació:
- Fotocopia del DNI del sol·licitant de la
llicència, si es tracta dempresa individual, o
escriptura de constitució de la societat o de
lassociació, degudament inscrites on corres-
pongui, en cada cas, i acreditació de la
representació en que sactuï, quan es tracti
de persona jurídica.
- Poder Notarial acreditatiu de la represen-
tació del sol·licitant, quan actuï en nom dal-
tre o es tracti de persones jurídiques.
- Documentació acreditativa de les autorit-
zacions exigides legalment per al desenvolu-
pament de lactivitat en qüestió, dacord amb
el que sestableix al Capítol Segon daquesta
disposició.
- Relació i descripció detallada dels ele-
ments del mobiliari que el sol·licitant hagi
previst instal·lar a la terrassa.
- Plànol de situació acotat, amb la plaça,
carrer o espai, a escala suficient, on es detalli
el mobiliari, disposició i nombre de taules,
cadires, parasols i jardineres, lespai i la
superfície exactes per a locupació de la
terrassa que es pretengui instal·lar, en relació
amb lespai on es sol·licita la llicència. En el
plànol shaurà de assenyalar la ubicació dels
elements vegetals, escossells i mobiliari urbà
de lentorn afectat, tot degudament acotat.
- Fixació de la durada de locupació que
pot ésser semestral (o de temporada destiu) o
anual (12 mesos).
El procediment per a latorgament de la
llicència es tramitarà dacord amb el que pre-
veu larticle 46 de lOrdenança sobre lús de
les vies i els espais públics de Barcelona i el
Decret de transferències.
9.2. Condicions generals de la llicència:
En latorgament de la llicència es farà
constar, en tot cas:
- El tipus docupació autoritzada (terrassa
o vetllador).
- Indicació de lespai que pot ocupar la
terrassa, amb la superfície en metres quadrats
docupació màxima.
- Nombre màxim de taules, (amb quatre
cadires màxim per taula) i parasols.
- Horaris màxims de funcionament, indi-
cant específicament lhorari de tancament i
de recollida de mobiliari quan aquests siguin
diferents, dels establerts amb caràcter general
en aquesta disposició.
- Termini màxim de vigència de la llicèn-
cia, el qual no podrà ser en cap cas superior
a un any.
9.3. Vigència de la llicència:
La llicència quedarà sense efecte per:
- Finalitzar el termini pel qual fou concedi-
da.
- Incompliment reiterat de les obligacions i
condicions de la llicència per part de ladju-
dicatari.
LAjuntament podrà revocar la llicència
per lús comú especial atorgada per causes
justificades dinterès públic, de conformitat
amb lestablert a larticle 55 de lOrdenança
sobre lús de les vies i els espais públics de
Barcelona.
9.4. Les sol·licituds dampliació dhorari
de tancament especial amb motiu de festes
tradicionals o revetlles com Nadal i Sant
Joan, shauran de presentar al Districte amb
un termini dantelació mínim de 30 dies
naturals. El silenci administratiu o la presen-
tació fora de termini es considerarà denega-
tori de la sol·licitud.
9.5. Taxes:
El titular de la llicència estarà obligat a
liquidar la taxa per laprofitament especial
del domini públic municipal fixada per lOr-
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Les característiques dels elements suscepti-
bles de ser instal·lats es defineixen a larticle
3.3 daquesta normativa, pel que a fa a tau-
les, cadires i parasols.
a) Mòdul tipus.
El concepte de mòdul tipus de terrassa el
constitueix el conjunt duna taula i quatre
cadires. Lespai mínim que ocupa una taula
amb quatre cadires als efectes de superfície i
ocupació, sassimila al concepte fiscal d1,50
metres x 1,50 metres = 2,25 m2.., per la qual
cosa no es podran autoritzar més mòduls que
els que resultin de dividir la superfície auto-
ritzat per 2,25 o el que sestableixi a la
corresponent ordenança fiscal vigent.
b) Tipus de Terrassa:
En cap cas sadmetran terrasses de muntat-
ge tancat, entenent per això els tancaments
verticals, inclosos els fets amb materials
transparents.
c) Tots els elements que pertanyin a una
mateixa autorització i/o establiment han de
estar fets amb materials del mateix color, dis-
seny i textura.
CAPÍTOL SISÈ
RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIONADOR
11. Règim disciplinari i sancionador
11.1. Els Serveis Municipals inspecciona-
ran i fiscalitzaran en qualsevol moment lús
de lespai autoritzat, efectuat pel titular de la
llicència.
11.2. Lincompliment de qualsevol de les
condicions previstes a la llicència compor-
tarà la imposició de la sanció corresponent
i/o la caducitat de la llicència.
El règim sancionador aplicable serà el
regulat pel Títol 4 de lordenança dels usos
del paisatge urbà de Barcelona i pel Títol 3
de lOrdenança sobre lús de les vies i els
espais públics de Barcelona.
11.3. La reincidència per tercera vegada
en lincompliment de les condicions dauto-
rització tindrà la consideració de falta molt
greu, el que comportarà la caducitat de la
llicència en aquell mateix any i la incapacitat




No sautoritzarà cap nova llicència per la
instal·lació de cossos adossats a les façanes.
Els actualment existents degudament autorit-
zats hauran de sol·licitar la corresponent
autorització anual a precari, amb la liquida-
ció de la taxa corresponent.
Segona
La delimitació i ordenació dels espais sus-
ceptibles de ser utilitzats per terrasses i/o vet-
lladors estarà sotmesa a les variacions que
comporti qualsevol modificació de les vies i
places. En aquest cas el projecte urbanístic
que selabori delimitarà i definirà lordenació
de les terrasses i/o vetlladors.
Tercera
Latorgament de les llicències docupació
dels espais públics és discrecional en atenció
a lharmonització dels usos i activitats que hi
concorren i, en qualsevol cas, supeditada als
interessos públics. Tanmateix serà motiu sufi-
cient per la no concessió de la llicència de
terrasses i/o vetlladors lincompliment de les




Les terrasses i/o vetlladors degudament
autoritzats que resultin disconformes amb la
present normativa pel que a fa a les carac-
terístiques dels elements susceptibles de ser
instal·lats (taules, cadires, parasols, jardineres
etc.), tindran un període de dos anys per
adaptar-se a la mateixa, des de la data den-
trada en vigor.
Segona
Les terrasses i/o vetlladors degudament
autoritzats que resultin disconformes amb la
present normativa pel que fa a superfície o
disposició de locupació, tindran un període
dun any per adaptar-se a la mateixa des de
la data dentrada en vigor.
Tercera
Les terrasses i/o vetlladors degudament
autoritzats on la seva disconformitat radiqui
en lincompliment de paràmetres físics dim-
possible adaptació (amplada de vorera o vial
), tindran un període de vigència de la seva
autorització de dos anys, a partir de la data
dentrada en vigor de la present normativa.
Transcorregut aquest termini, la llicència es
considerarà caducada, sense que doni dret a
cap indemnització.
Quarta
Les sol·licituds que en el moment de len-
trada en vigència daquesta regulació estiguin
en tràmit, shauran dadaptar a aquesta nor-
mativa en tots els extrems.
Disposició Final
Aquesta disposició entrarà en vigor a len-
demà de la seva publicació. No obstant això,
pel que fa a les autoritzacions existents degu-
dament legalitzades, serà daplicació lesta-
blert a aquesta normativa pel proper exercici,
es a dir, a u de gener de 2005.






La Sra. Nativitat Gassó Riart, amb DNI
núm. 38.321.240-C ha cedit de forma gratuï-
ta a lAjuntament de Calonge de Segarra la
propietat dels nínxols núms. 4, 5 i 6, situats a
la columna núm. 2 del cementiri de Dusfort,
terme municipal de Calonge de Segarra.
Es fa públic per a general coneixement per
tal que si en el termini de trenta dies no es
presenten reclamacions, es procedeixi a la
reversió dels esmentats nínxols a lAjunta-
ment de Calonge de Segarra.
Calonge de Segarra, 7 de desembre de
2004.





Aprovat inicialment pel Ple de lAjunta-
ment, en sessió extraordinària de data 29 de
novembre de 2004, el projecte dobres per a
la portada daigua potable a aquest municipi,
se sotmet a informació pública durant el ter-
mini de trenta dies, mitjançant anunci al BUT-
LLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i al tauler da-
nuncis de lAjuntament, als efectes que qual-
sevol persona interessada el pugui examinar
a Secretaria Municipal i presentar, si sescau,
les reclamacions que consideri adients, da-
cord amb el que preveu larticle 37.2 del
Reglament dobres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de
13 de juny.
En el cas que transcorregut el termini esta-
blert no shagin presentat reclamacions, sen-
tendrà aprovat amb caràcter definitiu.
Campins, 29 de novembre de 2004.





De conformitat amb larticle 98.1 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
saprova el Reglament del Personal dels Ens
Locals, fem públic les diferents resolucions
dalcaldia en matèria de contractació.
Cardedeu
Anunci de lajuntament de Cardedeu sobre
la contractació de personal, pel qual es fa
públic els decrets dalcaldia següents:
- 040902: sha nomenat com a Agent de la
Policia Local al Sr. César Lizandra Estébanez
amb caràcter de funcionari interí.
- 040909: sha contractat a la Sra. Laura
Garriga Coll com a Treballadora Social, de
conformitat amb larticle 15.1c. ET.
- Sha contractat a la Sra. Saida Azizi com
a Dinamitzadora intercultural, de conformitat
amb larticle 15.1b. ET.
- Sha contractat al Sr. Diego Márquez
Pérez com a Operari, de conformitat amb
larticle 15.1b. ET.
- Sha contractat a la Sra. Magdalena Ber-
nal Rull com a Operari, de conformitat amb
larticle 15.1b. ET.
- Sha contractat al Sr. Juan Francisco
Núñez Delgado com a Agent Cívic, de con-
formitat amb larticle 15.1b. ET.
